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 :خلاصٍ
تغییش سًگ تشهین ّاي ماهپَصيتی ينی اص دلايل ضايع تعَيض ايي تشهین ّا هی باضذ مِ هی تَاًذ دس اثش عَاهل داخليی  :سببقٍ ي َذف
ايي تحقیق با ّذف بشسسی ٍ هقايسِ قابلیت سًگ پزيشي دٍ ًَع ماهپَصيت ًاًَفیلذ ٍ هینشٍّیبشيذ دس هحیظ ّياي . ٍ خاسخی بشٍص مٌذ
 .چاي ٍ قَُْ اًدام ضذ
ًوًَِ ّا بِ . اًدام ضذ 4 tnioPٍ  esimerP ًوًَِ ماهپَصيت  03ايي هغالعِ تدشبی بِ صَست آصهايطگاّی بش سٍي : َب مًاد ي ريش
پس اص سًگ سٌدی اٍلیِ با دستگاُ اسپنتشٍفَتَهتش ًوًَِ ّا بِ هذت يل ّفتِ دس هحيیظ ّياي آ  . ضص گشٍُ پٌح تايی تقسین ضذًذ
 .بشاي تواهی ًوًَِ ّا هحاسيبِ ضيذ    )EΔ(هیضاى تغییش سًگ. سًگ سٌدی ًْايی اًدام ضذ چاي ٍ قَُْ ًگْذاسي ضذًذ ٍ سپس ،هقغش
 .اًدام ضذ yekuT coH tsoP ٍ  tset-T،  AVONA yaW -owTهحاسبِ آهاسي يافتِ ّا تَسظ آصهًَْاي 
اها تفياٍت هعٌيی داسي دس ) P>0/50(هیضاى تغییش سًگ دس ّش دٍ گشٍُ ماهپَصيتی دس هحیظ ّاي چاي ٍ قَُْ هعٌی داس بَد :يب فتٍ َب
 .ّوچٌیي تفاٍت هیضاى تغییش سًگ دس هحیظ ّاي چاي ٍ قَُْ ًیض هعٌی داس ًبَد. هیضاى تغییش سًگ دٍ ًَع ماهپَصيت هطاّذُ ًطذ
 .تغییش سًگ ًاضی اص چاي ٍ قَُْ اص لحاػ ملیٌینی قابل تَخِ بَد   4 tnioPٍ  esimerP دس ّش دٍ ماهپَصيت :وتیجٍ گیری
 
 قَُْ ،چاي،تغییش سًگ،4 tnioP ,esimerP ،ماهپَصيت ًاًَفیلذ،ماهپَصيت هینشٍ ّیبشيذ: کلیذ ياشٌ َب
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 :مقذمٍ
تغییش سًگ تشهین ّاي ماهپَصيتی با گزضيت صهياى ينيی اص 
آًْا هی باضذ ميِ هَخين ًگشاًيی بیوياس ٍ دلايل ضايع تعَيض 
دًذاًپضضييل ٍ ّوچٌييیي صييشف ٍقييت ٍ ّضيٌييِ بسييیاس هييی 
ينيی اص عَاهيل هْين دس هیيضاى هقبَلیيت تيشهین ّياي )1(.ضَد
هيَادتشهیوی سصيٌيی  )2(.تغابق ٍپايذاسي سًگ هی باضذ ،ّوشًگ
با گزضت صهاى ٍتحت تاثیش هَاد غزايی هختلف تغییش سًگ هيی 
ی تَسظ اتصال يا ًفَر يل هٌبع سًگی هثل عَاهل خاسخ. دٌّذ
چاي ٍ قَُْ ٍ عَاهل داخلی عی تغییشات ضيیویايی هٌديش بيِ 
میفیيت سيغحی تيشهین  )3( .تغییش سًگ ماهپَصيت ّا هی ضًَذ
میفیت سيغحی . ّاي ماهپَصيتی ًیض دس تغییش سًگ آًْا هَثش است 
ِ تشهین ّاي ماهپَصيتی علاٍُ بش سٍش پشداخت سغحی، هی تًَا ذ ب
  .ًَع رسات فیلش ٍ ًیض تنٌَلَطي سياخت آًْيا بسيتگی داضيتِ باضيذ 
تحقیقات هتعذدي بشٍص تغییش سًگ دس ماهپَصييت سا بيِ دًبيال  )4ٍ1(
 ) 1ٍ 5ٍ  6(  .هصشف چاي ٍ قَُْ گضاسش مشدُ ًا ذ
اخیشا ماهپَصيت ّاي ًا ًَفیلذ با دسصذ فیلش بالا سياختِ  ضيذُ ًا يذ 
مِ بِ ادعياي ماسخاًيِ ّياي سياصًذُ داساي سًيگ پيزيشي موتيش ٍ  
بيا . قابلیت پالیص پزيشي بالاتشي بَدُ ٍ ًسبت بِ سايص هقاٍم تشًذ
ايي حال گضاسش ضذُ مِ دس بشخی اص ًا َاع اييي ماهپَصييت ّيا بيِ 
ًاًَ ٍ هاتشينس سصيٌی احتوال  بشٍص تيشك دلیل اتصال سست رسات 
   
 
دس ساختاس تيشهین ٍخيَد داسدميِ آًْيا سا دس هعيشي تغییيش سًيگ 
دس هغالعياتی ميِ بيش سٍي ثبيات سًيگ  )4( .صٍدسس قشاس هيی دّيذ 
ماهپَصيت ّاي ًاًَ فیلذ ٍهینشٍّیبشيذ دس هَاخِْ با ًَضیذًی ّاي 
یطيتش بيَدُ هختلف ًا دام ضذُ تغییش سًگ ماهپَصيت ّاي ًاًَفیلذ ب
 )8ٍ7( .ٍيا تفاٍتی هطاّذُ ًطذُ است
اص آًدايی مِ ماهپَصيتْاي ًاًَفیلذ ٍ هینشٍّیبشييذ بيِ هٌريَس 
 ،بْبَد خصَصیات تشهین ّاي ّوشًگ دًذاى عشضيِ ضيذُ اًيذ 
ايي تحقیيق بيا ّيذف بشسسيی هیيضاى سًيگ پيزيشي اييي ًيَع 
ماهپَصيتْا بِ دًبال هصشف دٍ ًيَع ًَضيیذًی هتيذاٍل چياي ٍ 
  .بِ صَست آصهايطگاّی اًدام ضذ ،قَُْ
  :مًاد ي ريش َب
 03تديييشبی آصهايطيييگاّی  ٍ بيشسٍي ايي هغالعيِ بِ صَست 
ًوًَييِ ّا اص دٍ ًَع ماهپيييَصيت  .ًوًَِ ماهپييَصيتی اًدام ضذ
بعٌيَاى   4 tnioP ،)ainrofilaC ,ASU ,ewaH rreK(
 ،)ylatI ,ewaH rreK( ماهپَصييييت هینشٍّیبشييييذ ٍ 
دس دٍ گيشٍُ  2Aبعٌَاى ماهپَصيت ًاًَّیبشيذ، سًگ  esimerp
بشاي تْیِ ًوًَيِ ّيا اص قالين پلاسيتینی  .تايی تْیِ ضذًذ 51
هیلی هتيش اسيتفادُ ضيذ ٍ بيِ هٌريَس  01×21×3ضفاف با ابعاد 
پس اص قشاس گیشي  ،خلَگیشي اص احتباس َّا ٍ ايداد سغح صاف
ماهپَصييت دسٍى قالين اص دٍ عيشف تَسيظ لام ضیطيِ اي بيِ 
تَسظ دستگاُ لايت   ًوًَِ ّا .هیلی هتش فطشدُ ضذ 1ضخاهت 
با ضيذت ًيَس  )HO,ASU ,enetloc( 5.2 xulotloc میَس 
بِ سٍش ّوپَضاًی ٍ ّش باس  ،هیلی ٍات بش ساًتی هتش هشبع 004
ثاًیِ اص سغح فَقاًی ٍ تحتاًی بِ گًَِ اي مِ ًَك  02بِ هذت 
ًيَس دادُ  ،دستگاُ لايت میَس با لام ضیطيِ اي دس توياس باضيذ 
تَسيظ  ضذت ًَس خشٍخی دستگاُ ّش باس قبل اص اسيتفاد ُ.ضذًذ
سپس سغح فَقياًی ًوًَيِ ّيا دس داخيل . ساديَهتش مٌتشل ضذ
 , tfos , tfos artxeهَلذ بِ تشتین تَسظ ديسنْاي پشداخت
دس ضييشايظ ) dnalreztiwS ,ewaH rreK( ،muidem
  .ثاًیِ پشداخت ضذ 01هشعَ  بِ هذت 
ساعت دس  42ًوًَِ ّا بِ هٌرَس تنویل پلیوشيضاسیَى بِ هذت 
دسخِ ساًتیگشاد داخل اًنَباتَس ًگْذاسي  73 آ  هقغش با دهاي
سپس ّش گشٍُ اص ماهپَصيتْا بِ عَس تصادفی بِ سِ صييش  .ضذًذ
تايی تقسین ضذًذ ٍ سًگ سٌدی اٍلیِ تواهی ًوًَِ ّيا  5گشٍُ 
-x( A 0007 eye roloC  تَسيظ دسيتگاُ اسيپنتشٍفتَهتش 
بش سٍي صهیٌيِ سيفیذ اسيتاًذاسد   )ASU ,nagihciM ,etir
دس هحیظ ّاي  1سپس ًوًَِ ّا عبق خذٍل ضواسُ  .ضذاًدام 
دسخِ ساًتیگشاد دس ظشٍف  73چاي ٍ قَُْ دس دهاي  ،آ  هقغش
پيس اص ييل ّفتيِ . دس بستِ بِ هذت يل ّفتِ ًگْذاسي ضذًذ
ًوًَِ ّا اص داخل هحلَل خاسج ضذُ ٍ صيش خشياى آ  هقغيش بيِ 
 ) 1خذٍل. ( ثاًیِ ضستِ ضذًذ 5هذت 
 
 مًرد آزمبيص بٍ تفكیک وًع کبمپًزيت ي گريٌ َبی -1جذيل 
 محیط َبی وگُذاری 
 
ايي دستگاُ بيش . سًگ سٌدی ًْايی تَسظ اسپنتَفَتَهتش ًا دام ضذ
ٍ  a، )eulaVبیياًگش (  Lضاخص ّاي  baL EICاساس سیستن 
سا بشاي توام  ًو ًَيِ ّيا هحاسيبِ ٍثبيت ًويَد   )بیاًگش مشٍها (  b
 سييپس هیييضاى تغییييش سًييگ ًوًَييِ ّييا بييش اسيياس فشهييَل 
. هحاسبِ ضذ) تغییش سًگ(  EabC ()()() 222
بشاي بشسسی اثش هتقابل هتغیشّاي ًَع ماهپَصيت ٍهحیظ ًگْيذاسي 
 yaw – owTاص آصهيَى     ΔEٍ   Δ Lٍ  Δ bٍ  Δaبش هیيضاى  
ضذ  ٍ  دس هَاسد هعٌی داس  ضذى  اثيش هتغیيش استفادُ   AVONA
ٍ دس   tset –t elpmas tnednepedniًَع  ماهپَصيت اص آصهَى 
اسيتفادُ  coH tsopهَاسد هعٌی داس ضذى هتغیش هحیظ اص آصهيَى 
تحيت   5.11 sspsملیِ عولیات آهاسي با استفادُ اص ًشم افضاس . ضذ
 . ًا دام ضذ PXٍيٌذٍص 
 ماسخاًِ ساصًذُ هحیظ ًگْذاسي ًَع موپَصيت گشٍُ
 1گشٍُ 
 
 2گشٍُ 
 
 3گشٍُ 
 esimerP
 ) ASU -ewah rreK(
 002عذد میسِ اي دس 1( چاي 
 )001˚ cهیلی لیتش آ 
 0001گشم قَُْ دس  06(قَُْ 
 ) 001 ˚cهیلی لیتش آ  
 آ  هقغش
 dnalgnE notpiL
 
 ynamreG sbocaJ
 
 narI laloZ
 4گشٍُ 
 
 5گشٍُ
 
 6گشٍُ
 4 tnioP
 ) ASU -ewah rreK(
 002عذد میسِ اي دس 1( چاي 
 ) 001˚ cهیلی لیتش آ 
 0001گشم قَُْ دس  06(قَُْ 
 ) 001 ˚cهیلی لیتش آ  
 آ  هقغش
 dnalgnE notpiL
 
 ynamreG sbocaJ
 
 narI laloZ
   
 
ًوًَِ مياهپَصيتی  03دس ايي تحقیق تدشبی مِ بشسٍي :يبفتٍ َب
هیضاى تغییش سًگ ًوًَِ ّيا  ،اًدام ضذ   esimerp , 4 tniop
هیيضاى  .دس هحیظ ّاي چاي ٍ قَُْ هيَسد بشسسيی قيشاس گشفيت 
 .آهذُ است 2دس خذٍل  E,b,a,Lتغییشات
 
 aΔ , bΔ , LΔ , EΔي اوحراف معیبر مًلفٍ َبی  میبوگیه - 2جذيل 
 ک گريَُبی مًرد بررسی در محیط َبی مختلف بٍ تفكی
 
با تَخِ بِ ًتايح بذست آهذُ بیطتشيي تغییشات هشبَط بِ هَلفِ 
ٍ دس هحييیظ چيياي ٍ قْييَُ بييشاي ّييش دًٍييَع ماهپَصيييت  L
بِ علاٍُ قَُْ باعث ايداد تغییيشات  .بَد  4 tniop , esimerp
بيِ هٌريَس  .دس ّش دٍ ًَع ماهپَصيت ضيذ  bهعٌی داس دس هَلفِ 
دس بیي دٍ گشٍُ ماهپَصيت ٍ  EΔبشسسی هعٌی داس بَدى تفاٍت 
 – owTّوچٌیي دس هحیظ ّاي ًگْذاسي هختليف اص آصهيَى 
 ) 3خذٍل (  .استفادُ ضذ AVONA yaw
 
بٍ تفكیک وًع  )EΔ(جذيل تجسيٍ ياريبوس اختلاف روگ  - 3جذيل 
 کبمپًزيت ي محیط وگُذاری 
هٌابع ايدادمٌٌذُ 
 تغییشات
هدوَع 
 هشبع ّا
دسخِ 
 آصادي
هیاًگیي 
 هشبع ّا
 eulav P F
 0/201 2/698 5/959 1 5/ 959 اثش ماهپَصيت
 0/100 061/205 033/922 2 066/854 اثش هحیظ ًگْذاسي
   2/750 42 94/973 خغا
ًتايح حاصل اص بشسسی اثش ًَع ماهپَصيت ٍ ًَع هحیظ ًگْذاسي 
دس هحیظ چياي ٍ  4tniopماهپَصيت  EΔهیضاى  :ًطاى داد مِ
 EΔٍ هی يضاى  21/41±1/81ٍ  9/17±2/20قْيَُ ب يِ تشتیين 
دس هحييیظ چيياي ٍ قْييَُ بييِ تشتیيين  esimerpماهپَصيييت 
 ΔEٍ اثش ًَع ماهپَصيت بش هیيضاى  9/97±1/93ٍ  9/73±2/12
ٍلی هتغیش هحيیظ ًگْيذاسي ). =p  0/201( هعٌی داسًوی باضذ
بغيَسي )  p  =0/100( تاثیش هعٌيی داسي داضيت  ΔEبشهیضاى 
دس هحیظ چياي ٍ قْيَُ  EΔهیضاى مِ دس ّش دٍ ًَع ماهپَصيت 
  p( <0/50 ) بغَس هعٌی داسي بیص اص هحیظ آ  بَد 
 :بحث
دس ايي تحقیق اثش دٍ ًَع ًَضیذًی ساييح چياي ٍ قْيَُ بيش 
  esimerp , 4 tniopهیضاى تغییيش سًيگ دٍ ًيَع ماهپَصييت 
بيشاي اًيذاصُ گیيشي تغییيشات سًيگ اص  .هَسد بشسسی قشاس گشفت
دستگاُ اسپنتشٍفَتَهتش استفادُ ضذ مِ دس حال حاضش بش سيايش 
دس ايي سیستن تغییشات  )9( .سٍضْاي سًگ سٌدی اسخحیت داسد
ًتايح ًطاى داد مِ هیضاى  .ًطاى دادُ هی ضَد ΔEسًگ بصَست
بَدُ اسيت ميِ  3/3دس هَسد ّش دٍ ًَع ماهپَصيت بیص اص  ΔE
اص تغییش سًگ است  مِ اص عشيق چطين غیشهسيلح قابيل  هیضاًی
 )01ٍ 6( .تطخیص هی باضذ
 )L(تغییيشات ٍلیيَ  ،ًتايح ًطاى داد مِ عاهل اصلی تغییش سًگ
بَد ٍ مشٍها دس تغییش سًگ ًقص چٌذاًی ًذاضت مِ اييي ًتيايح 
 ) 11(.هطابِ با يافتِ ّاي تحقیقات قبلی هی باضذ
دس ّيش د ًٍيَع  bیيشات هَلفيِ دس تحقیق حاضيش اثيش قْيَُ بيش تغی 
ماهپَصيت هعٌی داس بَد دس حالینِ چاي باعث تغییش قابيل هلاحريِ 
 )11ٍ1( .ًطذ مِ با ًتايح تحقیقات قبلی هطابِ است bدس هَلفِ 
يافتِ ّاي تحقیقات قبلی ًطاى دادُ اًذ مِ چاي ٍ قَُْ ّيش دٍ 
داساي سًگذاًِ ّياي صسد هيی باضيٌذ ميِ پلاسيتيی آًْيا بيا ّين 
اخضاء با پلاسيتی بالاتش ميِ دس چياي هَخيَد هيی  .هتفاٍت است
باضٌذ سشيعتش ٍ اخضاء با پلاسيتی موتش مِ دس قَُْ هَخيَد هيی 
بٌابشايي تغییش سًگ چاي هيی تَاًيذ  .باضٌذ ديشتش حل هی ضًَذ
بیطتش ًاضی اص خز  سغحی هيَاد سًگيی دس سيغح موپَصييت 
      ًَع 
   ماهپَصيت
 -------------
   هحیظ      
 ًگْذاسي    
 4 tnioP esimerP
 آ 
 DS ± LΔ
 DS ± aΔ
 DS ± bΔ
 DS ± EΔ
 
 0/4761 ± 0/  3167770
 0/000722 ± 0/2775990
 0/82042 ± 0/5776550
 0/004683 ± 0/3491160
 
 0/048151 ±0/948060
 0/007312 ± 0/8418051
 0/069622 ± 0/0302370
 0/041373 ± 0/5468680
 چاي
 DS ± LΔ
 DS ± aΔ
 DS ± bΔ
 DS ± E Δ
 
 9/000762 ± 2/991591
 1/063922 ± 0/8413335
 0/081741 ±0/1683767
 9/002473 ± 2/4928212
 
 9/006294 ± 0/0856279
 0/067379 ±0/0856279
 0/007593 ±1/6325816
 9/088017 ±2/2483220
 قَُْ
 DS ± LΔ
 DS ± aΔ
 DS ± bΔ
 DS ± EΔ
 
 9/ 081962 ±1/7297994
 2/ 025711 ±0/8280723
 2/044842 ±0/3975583
 9/003497 ±1/6495693
 
 11/029307 ±0/9149908
 0/001819 ±1/6616474
 2/027792 ± 2/1668410
 21/009441 ±1/3117181
   
 
ِ ضَد دس حالینِ باضذ مِ هی تَاًذ بَسیلِ هسَاك صدى بشداضت
تغییش سًگ ًاضی اص قَُْ هی تَاًيذ هشبيَط بيِ خيز  سيغحی 
ٍعوقی هَاد سًگی باضذ ّوچٌیي خز  ٍ ًفَر هيَاد سًگيی بيِ 
دسٍى فاصّاي آلی هاتشينس ماهپَصييت هونيي اسيت ًاضيی اص 
ميِ )1( ساصگاسي فاصّاي پلیوش با سًگذاًيِ ّياي صسد قْيَُ باضيذ 
 .بیطتشي داسدبشسسی ايي هَضَع ًیاص بِ تحقیقات 
بشاساس ًتايح ايي تحقیق ٍ تحقیقات قبلی تواهی تشهین  ّياي 
ماهپَصيتی دس اثش تواس با تشمیبيات سًگيی دچياس تغییيش سًيگ 
 .هیطًَذ ٍ هیضاى سًگ پزيشي بِ عَاهل هتعيذدي بسيتگی داسد 
-خطًَت سغحی هی تَاًذ ينی اص فامتَسّاي تاثیشگزاس بش سًگ
بشخيی هغالعيات استبياط بيیي  .)1ٍ4( پزيشي سغحی هَاد باضيذ 
-هیضاى پالیص پزيشي سا با هقذاس ٍ ابعاد رسات فیلشگضاسش ميشد ُ
، آًْا ًطاى دادُ اًذ مِ رسات بضسگتيش سيغح خطيي ٍ )31ٍ 21(اًذ
دس ماهپَصييت  )11( رسات سيض سغح صاف تشي ايدياد هيی مٌٌيذ 
ميِ  esimerpّاي حاٍي رسات فیلش ًاًَ  اص خوليِ ماهپَصييت 
اهناى افيضايص دسصيذ  ،هَسد استفادُ قشاس گشفت دس ايي تحقیق
فیلش اص عشيق قشاسگیشي رسات ًاًَ دس فضاي بيیي صًدیيشُ ّياي 
با تَخِ بيِ ادعياي ماسخاًيِ  )11ٍ5(هتعذد پلیوش فشاّن ضذُ است
ّاي ساصًذُ هبٌی بش پالیص پزيشي بْتش ماهپَصيتْياي ًياًَفیلش 
ايص يابيذ دس اًتراس هیشفت مِ هقاٍهت آًْا بِ سًگ پيزيشي افيض 
تفياٍتی بيیي اييي  ،حالینِ بش اساس ًتايح حاصل اص ايي هغالعِ
 .هطياّذُ ًطيذ   4 tniopماهپَصيت ٍ ماهپَصيت هینشٍّیبشييذ 
بٌابشايي بِ ًرش هی سسذ مِ هیضاى سًگ پزيشي ماهپَصيت سصيي 
ّا بیص اص آًنِ بِ خصَصيیات سيغحی هيادُ ٍ هقيذاس ٍ سيايض 
ونيي اسيت بيِ خصَصيیات ه ،رسات فیلش بستگی داضتِ باضيذ 
فیضينی ضیویايی هاتشينس سصيٌی ًریيش هیيضاى آ  ٍ خاصيیت 
دييذُ ضيذُ ميِ هيَاد  )11(.ّیذسٍفیلیل آى بستگی داضتِ باضذ
ّیذسٍفیل هقذاس بالايی اص خيز  آ  ٍ دس ًتیديِ تغییيش سًيگ 
بیطتشي تَسظ هَاد سًگی دس هقايسِ با هَاد ّیذسٍفَ  اص خَد 
تغییش سًگ ماهپَصيت ّا هيی تَاًيذ بيِ  )1ٍ11ٍ21( .ًطاى دادُ اًذ
هیضاى خز  آ  هياتشينس سصيٌيی بسيتگی داضيتِ باضيذ، اگيش 
ماهپَصيييت بتَاًييذ آ  خييز  مٌييذ بٌييابشايي هیتَاًييذ  سييايش 
 ّا سا ًیض بِ خَد خز  مشدُ ٍ دچاس تغییش سًيگ ضيَد ًَضیذًی
ًَع سصيي ٍ میفیت اتصيال  ،هیضاى خز  آ  بِ هقذاس سصيي )41(
بِ ًرش هيی  AMDUبغَسينِ سصيي  ،بستگی داسد فیلش ٍ سصيي
هيی   AMG – siBسسذ مِ دس بشابش سًگ پزيشي هقاٍم تش اص  
بيِ تشمیبيات سصيٌيی سًيگ  AMDGETٍ افضٍدى) 41ٍ31(باضذ 
 )11( .پزيشي آًْا سا افضايص هی دّذ
دس تنٌَلَطي ساخت ماهپَصيت ّاي ًاًَفیلش بِ دلیيل سيايض بسيیاس 
ًتیدِ افضايص سيغح توياس آًْيا، هونيي مَچل رسات فیلش ٍ دس 
است عول سايلٌیضُ ضذى رسات بِ خَبی ًا ديام ًطيذُ ٍ دس ًتیديِ 
 )11ٍ4( بیي رسات فیلش ٍ هاتشيس سصيٌی اتصال هحنوی بشقيشاس ًطيَد 
بٌابشايي بِ ًرش هی سسذ ايي ماهپَصيت ّا هی تًَا ٌذ با گزضت صهاى 
ص سصيٌيی ٍ بخي  gnizicitsalpٍ بِ دًبال خز  آ  دچاس فشايٌذ 
 ّیذسٍلیض سايلي ضذُ ٍ دس آى تشك ّاي هینشٍسنَپی ايدياد ضيَد 
ٍ ًتیدِ ايٌنِ بِ دًبال ًفَر سًگ علاٍُ بش تغییش سًيگ بيا افيت  )31(
 )51( .خصَصیات هناًینی ٍ ماّص عَل عوش تيشهین هَاخيِ ضيًَذ 
چٌیي بِ ًرش هی سسذ مِ دس تحقیق حاضش علت اصلی تغییش سًيگ 
ًیضخصَصیات ساختاسي اييي ًيَع  esimerpلش دس ماهپَصيت ًاًَفی
ًتیدِ بذست آهذُ دس ايي تحقیق با ًتيايح تحقیيق . ماهپَصيت باضذ
مِ اثش پالیص سيغحی بيش سًيگ  5002باقشي ٍ ّوناسًا ص دس سال 
پزيشي هَاد تشهیوی ّن سًگ سا هَسد بشسسی قشاس دادًذ ٍ ّوچٌیي 
دٌّذُ بیطتش مِ ًطاى  5831هغالعِ عباعبايی ٍ ّوناساى دس سال 
دس هحيیظ  emerpusبَدى هیضاى تغییش سًگ ماهپَصييت ًاًَفیليذ 
لزا بِ ًرش هی سسذ بِ هٌرَس بْبيَد  )11ٍ61( .قَُْ بَد، هغابقت داسد
هپَصيتی ّوچٌياى ًیياص بيِ اخصَصیت سًگ پزيشي تشهین ّاي مي 
هغالعات بیطيتشي دس صهیٌيِ اصيلاح سياختاس هياتشينس سصيٌيی ٍ 
 .ايي هَاد ضشٍسي هی باضذّوچٌیي رسات فیلش دس 
 : وتیجٍ گیری
 esimerPتفاٍتی دس تغییش سًگ دٍ ًَع موپَصيت ًاًَفیليذ 
دس هحیظ چاي ٍ قَُْ هطاّذُ ًطيذٍ  4tnioPٍهینشٍ ّیبشيذ 
 )EΔ  < 3/3 . (بَد تَخِتغییش سًگ دس ّش دٍ ماهپَصيت قابل 
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